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LLOBERAS, Pere 
La Bisbal, anys enrera { 1 9 0 0 / 1 9 3 9 ) . 
Próleg de Narcís de Carreras i Fran-
cesc de P. L lach. Barcelona, T ipogra-
fía E m p b r i u m , 1974, 345 pág. i l . 1. 
Rere Lloberas, que havia servit la Bisbal des 
de la pol í t ica mÜi tant els anys ¡a allunyats de la 
Segona República, els darrers temps ho ha fet 
amb l'eina menys sorollosa de la p loma. Si la 
seva actuació al f r on t del Pr imer A jun tamen t de 
la República f o u , innegablement, eficac; i modé-
lica ( 1 ), no hem pas de creure que bo hagi estat 
menys, d'efi'Ca^, la seva tasca de pub l ic is ta . 
En uns anys en qué tots plegats arr iscávem de 
perdre la memor ia d 'un passat que ens pertany, 
Pera Lloberas ens ha salvaguardat IB continuT-
tat. 
Ja fa gairebé dos decennis, amb La Bisbal 
en la historia i el record ( 2 ) , Pare Lloberas ens 
ofer ia una aprox imac ió al que pos ter io rmant se-
ria la seva obra . Era una mena de conspectus 
general de la h istor ia bisbalenca, amb especial 
dedicació al segle d inové i ais inicis de Tactual. 
Era un Il ibre fet a raig, el mes cord ia l deis de 
l 'autor. 
Mes ta rd , amb l'Antologia de poetes bisba-
lencs de la Renaixen^a ( 3 ) , aplegava una most ra 
representat iva de les inquietuds l i terár ies de! se-
gle passat a la Bisbal . Davant el recull cal ava-
luar, mol t mes que no pas la qua l i ta t deis poe-
(1 ) Per a confirmar-ho basta fulleiar el Ilibre 
editat peí Primer Ajuntamenl de la República : Obra 
realilzada, La Bisbal, Impremía M. Palé Palafrugell, 
1934, 140 pág, 
O el testimoni de Josep Pía quan escriu a El meu 
país, Barcelona, Editorial Destino, 1968, pág. 714: «La 
part antiga de La Bisbal — i la moderna— fou ob-
¡ecte, durant el pas per ¡'alcaldía del senyor Pere Llo-
beres, d'un a magnífica i inlel.ligent obra de neteja, 
ürbanització i endegament, una obra absolutament 
exemplar, feta amb el millor seny tradicional, basada 
en el más clássic criteri administratiu, que coHoca el 
senyor Lloberes en el primer rengle de les autoritats 
municipals, no ¡a bisbalenques, sino de la totalitat del 
pais». - . • . 
(2) Rere Lloberas: La Bisbal en la historia i el 
record, Barcelona, Tipografía Empíjríum, 1959, 324 
pág. íl. 1. Aquesta obra, posteríorment, ha estat edi-
tada amb el títol de La Bisbal. El poblé, els senyors, 
els menestrals, Barcelona, Editorial Selecta, 1970. 
(3) Pere Lloberas: Antologis de poetes bisba-
lencs de la Rena¡xen;a, La Bisbal, 19ó5, 282 pág. í l . 1. 
(Edició patrocinada per la Societat l'Alían^a Bisba-
lenca ). ' 
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mes (d iscre ts sov int , ra rament notables ) j el 
dens c l ima cu l tu ra l de qué son exponent. 
L 'obra mes reeixída, tanmate ix , de Pare Llo-
beras és, segurament, Un segle de v ida bisbalenca 
f 4 ) . La v i ta l i t a t pol í t ica i cu l tu ra l de la Bisbal 
al segle X lXé fou enorme, i queda per fec tament 
reí lect ida al I l ibre. Es una obra feta a conscién-
cia, pac ientment , I a m b gran r iquesa d ' in for -
mac ió , en gran par t manllevada d i rec tament deis 
I l ibres de l 'arx iu mun ic ipa l . 
Val a d i r , dones, que Pere Lloberas havia res-
ta ! sempre al l l indar de la h is tor ia v iscuda, i que 
— e n tot cas— les referéncies nombroses a per-
sonatges o esdeveniments no transpassaven els 
records d ' in fanc ia . S'havia marcat un l ím i t ben 
precís, i no gosava heure-se-les amb els records 
ardents de joventu t i maduresa, de quan eil ma-
teix era un deis protagonistes de 1=3 h is tor ia bis-
balenca. Haur ia estat una autent ica l lást ima que 
Pere Lloberas no bagues superat escrúpols com-
prensibles. Perqué peri l lem de perdre mol ts tes-
t imoniatges d'aquells anys cabdals de la nostra 
h i s to r ia , i és una feina urgent recol l ir- los — a r a 
que encara h¡ som a t e m p s — . Sor tosament , Pe-
re Lloberas ha escri t i publ icat la cont inuac ió 
de la h is tor ia de la Bisbal que esperávem. Ho 
ha fet a m b equan im i ta t , sense rel íquies d 'acr i -
mon ia , atent a d i r la ver i ta t — l a seva v e r i t a t — 
pero també atent a no esberlar c ica t r ius , amb 
una llarga comprens ió benvolent . 
La Bisbal anys enrera és, ev iden tment , un Ili-
bre de memór ies , Pero no vol ser només un Ili-
bre de memór ies ; vol ser una a p r o x i m a d o histó-
r ica. Hi ha una clara vo lun ta t ¿'observar els es-
deveniments amb perspect iva. Que la seva ver-
sió d'aquells anys pot no ser Túnica, ¿qui ho 
nega? En tot cas, pero, que sigui esperó per a 
d 'a l t res in terpretac ions. 
Al liarg deis v in t - i -nou capítols del I l ibre s'hi 
ref lecteixen tots els alts i baixos pol í t ics del 
País, a m b la seva f idel vers ió local , des de l'as-
censió esclatant del cata lanisme amb Sol idar i ta t 
Catalana, f ins a l 'entrada i ocupació de la c iu ta t 
per les tropes legíonáries i tal ianes de la br igada 
«Flechas Negras». Adve r t im que cap esdeveni-
ment o cor rent po l i t i c impo r t an t sorgi t du ran t 
aquells anys a Catalunya no deixá de ressonar a 
la Bisbal : la for^a renovelladora del cata lanisme 
po l í t i c , la Setmana Trágica, les successives l lu i-
tes electorals que subrat l laren re i teradament el 
p redomin í federal a la comarca, la d ic tadura de 
P r imo de Rivera amb la repressió del catalanis-
me ¡ del s indicat obrer local , la p r o c l a m a d o de 
la República, i l 'ent remat complex d'esdeveni-
ments u l ter tors f ins a desembocar en «la gran 
revo luc ió» i la guerra ( a m b el t r i s t recompte 
de mor ts d 'un i a l t re b a n d o l ) . 
(4) Pere Lloberas: Un segle de vida bisbalenca, 
Próleg de J. de Camps r Arboíx. La Bisbal, Gráfique: 
Gispert, 1969, 299 pág. i l . 1, (Edició patrocinada per 
la Germandat de Sant Narcís de Barcelona). 
Aquesta ressenya deis esdeveniments polí-
t ics, avaluats des de la perspect iva de la pet i ta 
h is tor ia local , ¡a jus t i f icar ía l 'edic ió del I l ibre de 
Rere Lloberas. El seu con t ingu t , pero , és for^a 
mes r ic, i abrai;a aspectes mes quot id íans : els 
costums c iutadans, les modes, els aplecs i les 
fes tes ma jo rs , els balls renombra ts, els cafés 
i les ter tu l ies , l 'assol iment de mil lores urbanos 
i I 'arr ibada deis nous invents meravellosos (e l 
c inema, la rad io , el f o n o g r a f ) , els per iódics edi-
tats a la c iu ta t («El 6 d 'Oc tubre» , «Ara» , «L'A-
veni; de l 'Empordá», «C iu tadan ia» . . . ) . També 
recull notes nombroses sobre els grups socials i 
les act iv i tats economiques: els bot iguers ( d e 
tanta impor tanc ia en una v i l a -merca t ) , els in-
dust r iá is (del suro i de la te r r i ssa) , els metges, 
els func ionar i s , els pagesos; o els mercats i les 
f i res , les organi tzacions obreres («So l ida r idad 
Obrera» , les cooperat ives «La Recti tud» i «Unión 
Obrera de A l fa reros», societats de resistencia 
com «El Nivel» de paletes, o «La Gaveta» de 
manob res , . . . ) , i les vagues, l 'economia al temps 
de la col lect iv i tzació (des de l 'ópt ica de l 'Agru-
pament de les Industr ies Cerámiques) , i les en-
t i l á i s («L 'Escut Empor i tá» , «Peña Bisbalen-
se» , . . . ) . 
Com un mira l l fori;a f ide l del r i t m e v iu de la 
vida polí t ico-social d'aquells anys, desf i len per 
les pagines del I l ibre una llarga serie de persona-
l i tats notables que , en un moment o a l t re, feren 
estada — o s imp lemení p a r a d a — a la Bisbal : 
A l fons X I I I , F. Maciá, M. Azaña, F. Cambó, Ven-
tosa i Calvell, Salvador A lber t , Josep I r la , Pere 
Corominas , M. Serra i More t , Pere Rahola, Riera 
i Punt í , Anguera de Sojo, Duran i Alvesa, E. 
Duran i Reináis, Jaume Compte, Josep Dencás i 
M ique l Badia, Jaume Miravi t l les i Joaquim Mau-
r i n , Andreu N i n , Salvador Seguí, i el bisbalenc 
M a r t í Barrera. També, és c iar , l i terats i art istes 
com Ángel Gu imerá , Enríe Morera i Santiago 
Russinyol (homenat ja ts l 'any 1911) , ¡ Pompeu 
Fabra; o Raquel Meller i Xavier Cugat ( t o t cofoí 
po r tan t el penó a la processó del Corpus de 
1922 ) . 1 cal no ob l i da r les personal i tats de f o r t 
relleu a l 'ámbi t merament local ; els mestres Jo-
sep Barceló i Mates, i Adela Tray ter , o el crea-
do r [e l 1903) de la de legado local de r«Escuela 
Moderna» — e l I l ibreter Joaquim G a r r i g a — ; els 
l íders obrer is tes Eusebi Carbó ( u n deis signants 
del Mani fest deis T r e n t a ) , Jaume Mestres i M i -
quel Palé; els músics Josep M. Soler, els Canet, 
les societats coráis i les altres tres cobles [ a m b 
referencia especial, no cal d i r -ho , a «La Pr inc i -
p a l » } ; els art istes com Joan B. Coromina (am ic 
i col-laborador de Rafael Masó) i Sebastiá Pa-
drós ; els rectors i altres clergues, amb la inci-
dencia pol í t ica de les seves actuacions; i els «he-
terodoxos», com Bonaventura Casadevall, au tor 
de l 'opuscle «Ventatges que reporta a la c iv i l ta t 
deis pobles l 'educació neutra de l lurs f i l is». 
Amb aquesta nota hem vo lgut subrat i lar l 'am-
p l i t ud temática del nou I l ibre de Pere Lloberas. 
La impress ió és pu lc ra i s 'enr iqueix a m b setanta 
seleccicnades iHustraclons. 
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La Bisbalj anys enrera és una de les p r ime-
res aprox imacions que coneixen ais anys de la 
Segona República i de la Guerra Civil des de 
l 'ópt ica d 'un micro-cosmos local , en aquest cas 
la Bisbal . Aquest és el seu ma jo r mér i t . I seria 
bo que tingues im i tadors . 
Joan PUIGBERT i BUSQUÉIS 
TATE, Roberl Brian 
Joan Margarit i Pau, Cardenal i b'is-
be de Girona, t raduí t de l'anglés per 
Teresa L loret , Barcelona, Cur ia l 
1976, 416 p. 
Opor tun íss im ha estat l 'encarrec de Cur ia l a 
Robert Br ian Tate de posar al dia el seu estudi 
sobre el cardenal Margar i t , publ icat a Anglaterra 
el 1954. Tate ha pogut així o fe r i r al púb l ic cá-
tala una b iograf ia sobre aquest personatge mes 
treballada, que ha pogut beneflciar-se de les apor-
tacions a la h is tor iograf ía del quatre-cents cá-
tala i g i ron í dutes a te rme sobretot per Vicens 
i Vives i pels Sobrequés Si un professional 
de la h is tor ia es veurá potser obl igat a assenya-
lar certes llacunes o una insuf ic iencia de trac-
tament d'alguns aspectes de la vida del carde-
nal de Gi rona, en canvi un h is to r iador de les 
idees acollirá a m b cur ios i ta l posi t iva la revisió 
que Tate efectúa en el seu treball de les qües-
t ions que fan referencia a! pensament margar i t i á . 
Havent v i seu t tota la cr is i catalana del s. 
XV, amb la guerra c iv i l en t remig (14Ó2-1472) , 
Margar i t és un deis personatges decisius d'aquest 
període, t la seva condic ió d 'home de üetres 
l'acosta d'una manera ex t raord inar ia al taranná 
de mol ts humsnis tes i ta l ians de la seva época. 
Es sobretot des d'aquest punt de vista que l'es-
tud i de Tate és par t i cu la rment f ruc t í f e r ¡ I l iura 
un grapat de conclusions que hauran de servir 
per a estudis poster iors sobre la f igura del car-
denal g i r o n i . 
Efect ivament, anal i tzant la seva prodúcelo 
l i te rar ia , Tate most ra com en el si de la Catalu-
nya con fo rmada per la menta l i ta t pact is ta, que 
just abans de néixer Margar i t , un a l t re g i ron í 
eminent , Francesc Eix imenis , havia cod i f ica t ma-
g is t ra lment en els seus t ractats pol í t ics, el car-
denal-bisbe de Gi rona representa una excepció 
notable, que en fa quasi un home m o d e r n ; Mar-
gar i t és cessarista, defensa el poder del pr íncep 
com a base de l 'edi f ic i de l 'Estat, teor i tza una 
monarquía f o r t a , la que es desclou al l l indar de 
l'Edat Moderna , de manera que hom s'ha vist 
en COI- f ins i tot de presentar- lo com un pre-
cedent del Macchiavel l i . Fins a qu in pun t aques-
ta menta l i ta t moderna Higa coherentment amb 
mol ts fets concrets de la h is tor ia del personatge, 
que el fan aparéixer com un enyoradís del món 
feuda l , ja és una al t ra qüest ió , que caldr ia es-
tud ia r , potser, ten in t en compte que Margar i t , 
com a home d'Església, fou en tot moment un 
defensor aferrJssat deis seus pr iv i leg is . 
Un a l t re deis aspectes estudiats per Tate és 
l 'obra h is tor iográ f ica de Margar i t . ¡. ' investigador 
anglés ha rect i f icat en aquesta mater ia una imat-
ge massa parcial de la menta l i ta t de Margar i t , 
establerta per estudis anter iors mes apassionats 
que r igorosos; hom havia ar r iba t a veure en Mar-
gar i t una mena d'apologista de la un ió hispá-
nica de l 'estil deis qu i van venir mo l í mes ta rd , 
quan la un ió d 'Aragó i Castella havia adqu l r l t ¡a 
un signe ben d ivers. 
Els apéndixs del I l ibre ens posen en contacte 
e m b f ragments de les obres conegudes del car-
denal g i ron í ; presenten, a mes, alguns deis pro-
blemes cr í t ics que afecten la t ransmiss ió tex-
tual del «Para l ipomenon Hispaniae», i posen a 
l'abast una considerable d o c u m e n t a d o sobre el 
personatge. Creiem que ha estat un encert la 
t ranscr ipc ió de tres peces oratór ies pronunc ia-
des per Margar i t a F lorencia, Mi lá i Venécia, 
en qua l i ta t d 'amba ixador re ia l , que fan mo l t 
bell costat a la coneguda répl ica a la propos ic ió 
reial de les Corts barcelonines del 1454, Túnica 
pei;a de l 'oratór ia margar i t iana que f ins ara s'ha-
via d ivu lgat . 
La impressió que hom té després de la lec-
tura del I l ibre de Tate és que encara hi ha for(;a 
a d i r i a descobr i r sobre un personatge que en la 
seva qual i ta t d 'home po l í t ic , d 'escr ip tor i d 'ho-
me d'Església va teñir un reMeu í una for^a sin-
gulars. Per aixo creiem que seria convenient que 
aquells a qui per toqu i prenguessin les mesures 
opor tunes per tal de pub l icar com mes aviat m i -
llor la b iograf ia de Margar i t escri ta per Santia-
go Sobrequés i V ida l . Ca ldr ia , d 'a l t ra banda, que 
algú es preocupes de posar a l'abast del lector 
d 'avui les obres conegudes de Margar i t m i t j a n -
^ant una edic ió ben anotada, sense p re jud ic l de 
les al tres peces que investigacions poster io rs , 
no en d u b t e m , sabrán exhumar . Aquesta se-
ria la mi l lo r reacció catalana al trebal l no tab le 
de l ' invest igador anglés que ha redactat amb en-
cert una página impor tan t de la h is tor ia d 'un 
personatge tan v incu la t a la c iu ta t de G i rona . 
Jaume de PUIG i OLIVER 
SIMÓN DÍAZ, José 
Bibliografía regional y local de Es-
paña. I, Impresos localizados (Siglos 
X V - X V I l ) . Cuadernos b ib l iográ f icos , 
X X X I l l . M a d r i d , CSIC, 1976. 
El profesor S imón Díaz prosigue con este 
l i b ro 5U incansable labor en p ro de una ade-
cuada catalogación, inventar iac ión y rac ional i -
zación de nuestro tesoro b ib l iog rá f i co . Con éste 
un nuevo l ib ro-her ramienta viene a sumarse a 
los muchos que nos ha o f rec ido S imón Díaz a 
lo largo de su d i la tada vida académica, 
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Si t raemos a estas páginas esta obra es por 
las not icias que incluye referidas a nuestras co-
marcas. Así a través de esta obra tenemos no-
ticia de impresos y publ icaciones de los siglos 
XV-XVI l relacionados con Gerona y conservados 
en diversas bibl iotecas del país. En razón de la 
u t i l i dad de esta re lac ión, no tan to por su no-
vedad cuanto po r la referencia a depósi tos b ib l io -
gráf icos no gerundenses donde se conservan, 
reproduc imos íntegramente los l ibros de tema 
gerundense localizados por S imón Díaz. Diga-
mos per ú l t i m o que de var ios de los l ibros exis-
ten e jemplares en las b ib l io tecas de Gerona, 
que Simón Díaz pasa por a l to . Aunque natura l -
mente en una obra de carácter general no pue-
de pedírsele este grado de p ro fund idad y deta-
l l ismo. 
J. N. F. 
DEMONSTRACION de la nvl l idad notor ia qve 
cont iene en si los proced imientos d e l . . . Obis-
po de Gerona, cont ra sv. . . Cab i ldo , y algvnos 
Canónigos de la misma Iglesia. 
Barcelona. !. Andreu . I ó77 . 8 hs. 31,5 cm. 
Barcelona. Cent ra l . F. Bon. 9.986. 
RUIZ, FRANCISCO. Relación de las fiestas qve hi-
zo el Colegio de la Conpañía de lesvs de Gtro-
na, en la canonización de sv pat r iarca San 
Ignacio, i del apóstol de la India San Fran-
cisco Xavier , i beat i f icac ión del angélico Lvis 
Gonzaga. Con e! to rneo poét ico man ten ido í 
p remiado por Don M a r t í n de Agvl lana.. Bar-
celona, Sebastian i la ime Matevad. 1623. 4 hs. 
+ 139 fo ls . 19,5 cm . 
Impresos del s. X V I I , n ú m . 1.272. 
Barcelona. Univers i tar ia . B. 63-6-414. M a d r i d . 
Nac ional . 2-64.205. Montpel l ier . Mun ic ipa le . 
10.145. 
RELACIÓN avtent ica de la especial pro tecc ión 
de San Narc iso, con svs. . . h i jos Gerundenses, 
cont inuada en el p rod ig io de las Moscas, con-
t ra las armas Francesas, en este s i t io de Ge-
rona^ por Set iembre del año M.DC.LI I l . [Ge-
rona. Gerón imo P a l o l ] . [ 1 6 5 3 ] , 2 hs. con 3 
grabs. 21 cm. 
Carece de por tada. 
Barcelona. Cent ra l . F. Bon. 5.330, M a d r i d . 
Nac ional . R-Varios, 45-85. 
[RELACIÓN verdadera de la famosa v i to r ia que 
ha ten ido . . . Don Juan de Aus t r ia , con las Ar-
mas de Francia en el s i t io de G i r o n a . . . ] . [Se-
vil la. Juan Gómez de B las ] . [ 1 6 5 3 ] . 2 hs. 
32 c m . 
Carece de por tada . 
M a d r i d . Nacional . R-Varios, 60-70. 
RELACIÓN verdadera del exemplar cá^t'igo qve 
Dios há emb iado sobre el Exerci to que el 
Rey de Francia tenía en el Pr inc ipado de Ca-
ta luña, dest ruyendo la cauallería con vna pla-
ga de Enxambre de Tábanos, o Moscones, los 
quales luego que p icaron a los cauallos se 
h inchauan, y mor ían . Año de 1653. [Sevi l la. 
luán Gómez de B las ] . [ 1 6 5 3 ] . 2 hs. con un 
grab. 31 cm. 
Carece de por tada. 
M a d r i d . Nacional , R-Varios, 59-70. 
RELACIÓN verdadera del fel ize svcesso qve han 
tenido las Armas Catól icas de España en el 
socorro de G i rona . . . Granada, Francisco Sán-
chez. 1653. 2 hs, 20 c m . 
M a d r i d . Nac ional . R-Varios, 165-48, 
RELACIÓN verdadera del modo con que el Se-
reniss imo Señor Don luán de Austr ia d io el 
socorro a Gerona: Y del m i lagro que el glo-
r ioso S. Narc iso Obispo y m a r t y r ha obrado 
en el exerc i to Francés, matando con las Mos-
cas muchos Cauallos - Barcelona, Cathal ina 
Mathevat , 1653. 4 hs. 19 cm . 
M a d r i d . Nacional , R-VarÍos, 43-105, 
[SEGVNDA relación mvy copiosa del socorro 
qve,. , Don luán de Aus t r i a . . . d io a la C iudad 
de G i rona , el Miércoles 24 de Sept iembre des-
te Año de 1 6 5 3 ] . [Sevil la, luán Gómez de 
B las ] . [ 1 6 5 3 ] . 2 hs." 32 c m . 
Carece de por tada, 
M a d r i d . Nacional . R-Varios, 60-72. 
[COPIA de carta embiada de la Ciudad de Gi -
rona de 20 de Oc tub re , a vn cor respondiente 
de esta Cor te , en que le da cuenta de vn p rod i -
gioso Mons t ruo que fue hallado, y preso en 
los Montes de Za rdaña ] . 
[ M a d r i d . Diego D iaz ] . [ 1 6 5 4 ] , 2 hs. con un 
grab. 20 c m . 
M a d r i d . Nacional . R-Varios, 35-8; R-Varios, 
12-19. 
[MEMORIAL de la c iudad de Gerona al Rey para 
que mande rehacer los muros por cuenta del 
Real P a t r i m o n i o ] , [ s . 1,-s. i , ] , [ 1 6 7 8 ] . 2 hs. 
30,5 cm, 
Carece de por tada . Fechado en Gerona, a 24 
de sept iembre de 1678, 
M a d r i d , Nacional , R-Varios, 198-96, 
ROIG Y lALPl , rUAN GASPAR, Resvmen h is tor ia l 
de las grandezas y antigvedades de la c ivdad 
de Gerona, y cosas memorables suyas Eclesiás-
ticas, y Seculares, assi de nuestros t iempos, 
como de los passados. V ida, m a r t y r i o , y pat ro-
c in io de San Narc iso natura l della, y su Obis-
po. Y defensa de la entrada de Carlos el Gran-
de en Cataluña, en vna carta Apo logét ica . . . 
Barcelona, lac in to Andreu . 1678, 17 hs, + 
526 págs. -|- 1 h. -F 48 págs, 29 cm. 
Barcelona, Univers i tar ia . B. 63-2-9. — M a d r i d . 
Nac ional . 2-15.858. — Nueva Y o r k , Hls-
panic Society, — Sevilla, Un ivers i ta r ia . 170-
117. 
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ROIG Y lALPl , Fr. JUAN GASPAR. Verdad t r i v m -
fante. Discvrso histor ico-apologeHco por el 
cap i tu lo XXI I de la p r imera par te , del Resu-
men His tor ia l de las Grandezas, y Ant igüeda-
des de la Ciudad de Gerona; y por o t ros pun-
tos d iscur r idos en é l . De amba? obras autor 
— . . . Barcelona, lac into Andreu . 1680. 8 hs. + 
120 págs. 29 cm. 
Barcelona, Cent ra l . F. Bon. 5.474, Universi-
tar ia . B. 62-2-11. — M a d r i d . Academia de la 
His tor ia 14-1-5,923. Nacional . 2-70.472. — 
Zaragoza. Univers i tar ia . G-55-12Ó. 
FIGVRA de vn meteoro, qve apareció en el ay-
re a los 20 de oc tub re de 1632. . . encima de 
la Ciudad de Gi rona, estando el Cielo sereno; 
y d io tanta l umbre en la t i e r ra , y ayre, que 
obscureció los rayos de la c la r idad de la Luna. 
[Zaragoza. Pasqual B u e n o ] . [ 1 6 8 2 ] . 2 hs. 19 
cent ímetros. 
M a d r i d . Nacional . R-Varios, 17-13. 
. M a d r i d . Jul ián de Paredes. 1óS2. 2 hs. 21 c m . 
M a d r i d . Nacional . R-Varios, 123-31. 
COMPETENCIA de la M a r con la T ie r ra , en ob-
sequio de nvestro Augusto Monarca Carlos Se-
gvndo, dv ran te los mesmos días qve t r iun fa -
van sus Catól icas Armas en defender y l ib rar 
a la c iudad de Girona del Assedio, puestole 
por las de Francia. Not ic ia despachada con 
Correo Ex t rao rd ina r io por e l . . . Marqués de 
Agui lar , Capi tán General de la Armada Real 
del Mar Occeano, a 27 de Mayo 1684. Y lle-
gada a esta Corte a 2 de lun io . [. I.-Sebastian 
de A r m e n d a r i z ] . [ s . a . ] , Fols, 193r-19óv. 21 
c m . 
Barcelona. Cent ra l . F. Bon. 9.136. — M a d r i d . 
Nac ional . R-Varios, 74-16, 116-28, etc. 
RELACIÓN verdadera del fe l iz svceso qve han 
tenido las Armas de . . . Carlos Segundo en el 
S i t io , y comba le que puso el Francés en la 
Ciudad de Gerona a los 12 de Mayo de 16B4. 
Barcelona. An ton io y Baltasar Ferrer. [ s . ] . ] . 
2 hs. 20 cm. 
Barcelona. Cent ra l . F. Bon. 2.487. 
RELACIÓN verdadera, escrita por la Ciudad de 
Gerona, a esta de Barcelona, dándole not ic ia 
del assedio que le puso el Francés, y los assal-
tos que le d i o a 24 de Mayo deste año 1684. 
Barcelona. V. Sur iá. 1684. 4 hs. 20 cm . 
Barcelona. Cent ra l . F. Bon. 2,489, 
RELACIÓN svcinta de lo svcedido en esta civ-
dad de Gerona, y sus f ron te ras , en mayo de 
1684 por ocasión de la entrada del Exerc i to 
enemigo de Francia governado por el Manis-
cal ( s i c ) de Bellafont. [s . I. s. i , ] , [ s . a . ] . 6 
hs. 20 c m . 
Barcelona. Cent ra l . F. Bon 2.490. 
SEGVNDAS noticias Lavreadas de lassedio, y l i -
beración de la muy Noble, y muy Leal C iudad 
de Gi rona, Con el estrago de gran par te del 
Exerci to de Francia, y su re t i rada. Llegaron 
a esta Corte víspera del Corpus con Gent i l -
hombre despachado por el Excelent issimo Se-
ñor Duque de BornonvÜa, V i r rey , y Capi tán 
General del Pr inc ipado de Cataluña. Y se pu-
bl ican el mesmo dia del Corpus, Au to r todo 
Poderoso de las prosper idades. Avstr iacas. Se-
bast ian de Armendar i z , Folios 189r-192r. 20 
cm. 
Co imbra . Univers i tar ia . M i s e , XL, n ú m . 884. 
M a d r i d . Nacional . R-Varios, 119-47 y 128-8. 
ILVSTRACION a las not icias Lavreadas Qve se 
pub l i caron en la Glor ios iss ima defensa de la 
muy Noble, y muy Leal Ciudad de G i rona , si-
t iada del Exerci to de Francia, y de su libe-
rac ión , con el destrozo, y ru ina de la me jo r , 
y mas lucida par te del mesmo Exerci to. Cir-
cunstancias mas compuestas, d is t in tas v cu-
riosas, sacadas de cartas, dignas del mayor 
créd i to , ubi icadas oy Lunes á 12 de Junio de 
1684, 
[ s . 1,-Sebastian de A r m e n d a r i z ] , 
[ s . a . ] . Fols. 213r-220v. 19,5 cm , 
M a d r i d . Nac ional . R-Varios, 116-20 y 122-27, 
RELACIÓN del Assedio pvso el Francés sobre la 
Ciudad de Gerona, y del assalto d io ( s i c ) so-
bre la misma Ciudad a 24 de Mayo de 1684. 
Gerona. Gerón imo Palol, 1684, 4 hs. 20 cm . 
Barcelona. Cent ra l . F, Bon, 2,488, — M a d r i d . 
Nacional . R-Varios, 176-52, 
MIS5A A MINISTRILS 
de Joan Verdalet ( 1632 -1691 ) . 
Transcr ipc ió i real i tzació a cura de 
Francesc Civ i l i Castellví. G i rona , 
Exma. Diputac ión Prov inc ia l , 1976, 
A m b aquesta obra comenta una serie de pu-
bl icacions d'obres musicals de compos i to rs gi-
ronins deis segles X V l l - X V I l l , Creiem que és una 
bona tasca la de donar a conéixer les obres deis 
nostres compos i to rs , ¡a que només d'aquesta ma-
nera podem comprend re ¡ ádhuc v iure el pre-
sent. D'altra banda, no podeni ob l idar que Ca-
talunya ha estat sempre la capdavantera deis 
estudis musicológics — p e r bé que hi ha hagut 
mes homes que m i t j a n s — , i la D i p u t a d o de Gi -
rona, en aquest aspecte, no fa sino donar bon 
cxemple d'alló que fa mol ts d'anys s'hauria ha-
gut de fer . Fel ic i tem-nos dones per aquesta tar-
dana pero benvinguda acomesa. 
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El mestre Francesc Civ i l i Castellví, company 
nostre a la Societat Catalana de Musico logía, f i -
gura venerable de la música i la musicología 
r os t r ada , s'ha encarregat de la t ranscr ipc ió de 
l 'obra. Val a d i r que el mestre Civ i l posseeix 
una Marga experiencia en el d o m i n i de la mus i -
cologia, i també cal fe r constar que precísament 
la música del segle XVI I ofereix un t ipus mo l t 
de te rm ina t de problemes paleográf ics, per a su-
perar els quals és necessari un llarg i d i f íc i l apre-
nentatge. Dic aixó perqué el mestratge de Fran-
cesc Civ i l deu avalar la complexa tasca de re-
to rnar a la societat d 'avui alió que unes altres 
generacions ens deixaren com a tes t imón i del 
seu temps. 
Hi ha, empero , alguns detalls que ens cr i -
den l 'atenció. En p r i m e r lloc, el t í t o l , Missa a 
( s i c ) Ministri ls. Entenem i d i fe renc iem perfec-
tament ent re una acurada correcció gramat ica l 
¡ una t ranscr ipc ió paleográf ica, pero ens inc l i -
nar íem a creure que deur ia d'ésser ab M in i s t r i l s 
{és a d i r , amb m i n i s t r i l s ) . La d is t r i buc ió deis 
Ins t ruments i tessitures de les veus en el 1 I II 
cors és també cur iosa endemig la manera típica 
d 'escr iure música po l icora l en el segle X V I I . To t 
•fa pensar en un desdoblament d 'un p r i m e r cor 
( T i l / l l . A, T ) mes un segon cor ( T i , A, T, B ) , 
amb presencia d ' i ns t rumen ts . De tota manera, no 
hem pogut consul tar Tor ig ina l . 
Peí que fa a la impress ió t ipográ f i ca , un p r i -
mer detal l : cátala o castellá? Assenyaiem alguns 
e r ro rs evidentíssims de notes, manca d ' ind ica-
cions iniciáis al Credo, Sanctus i Agnus Dei, 
així com una inexistencia general de curar en 
la d i s t r i buc ió del text. 
To t a ixó son petits detalls que esdevenen fá-
c i lment superables per a una al t ra edicíó. Feli-
c i tem el mest re Francesc Civ i l peí trebal l du t 
a te rme i a la Diputac ió de Gi rona per l 'encert 
a a juda r aquest t lpus de publ icac ions. Tant de 
bo que amb el temps, es poguessin coord inar 
aquests fasclcles, per tal d 'o fe r i r al púb l i c in -
teressat, les Opera Omnia d'aquests compos i -
tors. 
Francesc BONASTRE 
Univers i ta t Au tónoma - Bellaterra 
l 'ámpl ia b ib l iograf ía que hi ha sobre la zona, 
pero coneíx de p rop els indrets que descr íu. S'ha 
de remarcar que, tot í que siguí un Ilíbre fet a 
M a d r i d , segueíx gairebé sempre la topon im ia cor-
recta del país. 
J. C. R. 
SALVADOR GALCERAN VIGUE 
Dietari de la Fidelíssima Vila de 
Puigcerdá, Barcelona, Fundado Sal-
vador Vives Casajuana, 1977 
Transcr ipc ió l i teral d 'un vo lum manuscr i t , 
el Dietarium Fidelissime Ville Podiiceritani, in i -
c iat l'any 1584 pero amb in fo rmac ions i docu-
m e n t a d o an ter io r a aquesta data. La publ ica-
ció, que coincideix amb el vu i té centenari de la 
f u n d a d o de la v i la de Puigcerdá, aporta nom-
broses i variades not icies de caire admin is t ra -
t i u , pü l í t i c i social , referldes especialment a l'e-
dat moderna. 
J. C. R. 
JOSEP M. ' MAS I SOLENCH 
Guia de Santa Coloma de Farners, 
Barcelona, Estudis Colomencs,. 1977. 
La c iutat I la seva h is to r ia , el paisatge I l'ar-
queologia, els habi tants i l lur act iv i ta t i f l na l -
ment unes semblances colomenques const i tue i -
xen els grans apartats d'aquest I l ibre que al cap-
davalí és mes que una s imple gu ia , i que per 
l 'esti l p laner i assequible no dub tem que será 
p ro f i t ós per ais v is i tants i ádhuc per ais mate i -
xos veíns de Santa Co loma. Resulta interessant 
de constatar , ent re Íes biograf íes de colomencs 
¡Hustres, noms com els del p in to r Beulas, el poe-
ta Espr iu , el cardenal Jubany o el cátedra tic 
Millas i Val l icrosa. 
J. C, R. 
JOSEP M. ' MARQUES 
2. - NOTES BREUS 
CAYETANO ENRIQUEZ DE SALAMANCA 
Por el Pirineo Catalán (Cerdaña, Al-
to Berguedá y Ripollés), M a d r i d , C. 
Enríquez de Salamanca ed i to r , 1977. 
Guía mo l t ben i l . lus t rada amb mes de dues-
centes fotograf íes en co lor i en blanc i negre, 
la ma jo r ia de les quals son obra de l 'autor de! 
text , i quat re mapes. El redactor se serveíx de 
Vilobí d'Onyar a través del capbreu 
d'en Ramón Malars ( 1 3 3 8 ) , Cassá, 
Gráf iques Duch, 1976. 
Estudí d 'un capbreu medieva l , el del castell 
de V i l ob í a favor de Ramón Malars , ara en po-
der del restaurador i p rop ie ta r i actual del cas-
tell. Hom persegueix dues f i na l i t a t s : descr iure I 
expl icar , a través del document , i de manera 
entenedora per a la gent que a hores d 'ara víu 
en el mateix lloc, les relacíons ent re uns quants 
hab i tan ts del pob lé o te rme i el senyor, i d 'a l t ra 
banda, fac i l i ta r ais especial i stes un document 
mes per precisar les est ructures del régim se-
nyor ia l a casa nost ra . 
J. C. R. 
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JOAN COROMINES 
«Topon imia ant iga de l 'alta valí de 
Camprodon» , a Entre dos llengual-
geSf I I , Sarceiona, Cur ia l , 1976, pp . 
68 -131 . 
Entre els tres vo lums publ ícats recentment 
per Coromines, autor de reconegut prest ig i a 
nivell i n te rnac iona l , hem de remarcar aquesta 
coHaboració que afecta les terres p i r inenques de 
G i rona . Dedica especial atenció a diversos topo-
n ims de l 'alta valí del Ter, si tuats en el te rme 
de Vi la l longa, a pa r t i r d 'un treball inédi t de Mn . 
Julia Pascual i Pamon Amigó , que han recoil it la 
topon imia completa del lloc. L 'autor , que se ser-
val x també de les observacions personáis que 
té anotades de cara a l'Onomasticon Cataloniae, 
ens acosta les rel íquies pre-romanes existents a 
Tregurá i a L lebro i aclareix alguns problemes 
roménics f ins ara obscurs. 
J. C. R. 
PERE SOLA 
Las escuelas racionalistas en Cata-
luña (1909 -1939 ) , Barcelona, Tus-
quets ed i tor , 1 976. 
Capíto ls de la tesi doctora l de l 'autor sobre 
una temát ica poc coneguda: els orígens i el de-
senrot l lament de la pedagogía racional is ta ent re 
nosaltres. Hem de recoll ir el present l l lbre en 
aquesta secció de bibliogra-fia g i rón i na perqué 
és escr i t per un g i roní i perqué hi consten les 
diverses experiencias racional istes a les nostres 
comarques { S i . Fel iu de Guíxols, sob re to t ) . Sola 
no pretén m i t i f i ca r un cor ren t educat iu concret , 
sino destacar-ne les real i tzacions I la in f luencia 
poster ior , a lbora que t reure ' l de l 'obl i t vo lun ta r ! 
en qué ha romas duran t tants d 'anys. 
J. C. R. 
RAMÓN VINYETA 
Beget 
Granollers, Ed. Montb lanc , 1974. 
Beget és un racó de m ó n s i tuat a l 'Al ta Gar-
rotea, bé que mes relacionat amb la valí de Cam-
p rodon , f reqüenta t per excursionistes, pescadors 
de la t ru i ta i gent que cerca t ranquiHi tat i aire 
sa. Aquest ful letó a judará al v ls l tant perqué s' in-
teressi pels tresors monumenta ls del l logarret i 
deis encontorns, on son nombrosos els temples 
románics . 
J. C. R. 
ANTONIO CALVO MARTÍNEZ 
El «Carri let». Historia del Ferrocarril 
de Sant Feliu de Guixols a Gerona, 
Barcelona, Comis ión Organizadora 
del Homenaje al Carr i le t , 1976. 
Recopi lado de dades h is tór iques sobre el t ren 
desaparegut: projectes, const i tuc ió de la compa-
nyia, i naugu rado , caraeteríst iques i expíotació 
de la l ín ia , etc. La publ icac ió vol perpetuar l 'ho-
menatge que hom t r ibu ta al car r i le t , després de 
Tnort, l'any 1975. 
J. C. R. 
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